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Циркон является хорошим индикатором петро-
генеза, надежным геохронометром и геотермоме-
тром. Нами изучены морфологические особенности 
цирконов из мелких тел гранитов по руч. Няршор 
Харбейского антиклинория Полярного Урала. Ранее 
было установлено, что граниты, из которых были 
изучены цирконы, имеют сланцеватую текстуру и 
состоят в основном из мусковита, кварца, калиевого 
полевого шпата, альбита и титанита. По геохими-
ческим особенностям граниты представляют собой 
известково-щелочные калиево-натриевые весьма 
высокоглиноземистые породы нормального ряда. 
Средневзвешенный конкордантный возраст по 41 зер-
ну циркона согласно U-Pb LA-SF-ICP-MS датированию 
составляет 545 млн. лет [Уляшева, Гракова, 2016].
Целью данной работы является установление 
условия формирования изучаемых гранитов на ос-
нове исследования морфологических особенностей 
цирконов из них с помощью широко применяемых 
[Денисова, 2015, 2016] методик Ж. Пюпина и Г. Тюрко 
[Pupin, Turco, 1972], а также Е. Ватсона и Т. Харрисона 
[Watson, Harrison, 1983]. Согласно методике Ж. Пю-
пина и Г. Тюрко, имеется четкая зависимость между 
морфологией циркона, температурой кристаллизации 
и химическим составом среды. Наличие и развитие 
граней призм контролируется температурой, а наличие 
тех или иных граней дипирамид связано с влиянием 
химизма среды. Согласно методу Е. Ватсона и Т. 
Харрисона, температура кристаллизации расплава за-
висит от химизма протолита и количества циркония в 
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породе. При типизации цирконов также были учтены 
окраска и коэффициент удлинения минерала.
Цирконы из гранита по окраске и степени про-
зрачности разделяются на розовые прозрачные (40 %); 
розовые, желтовато-розовые полупрозрачные (40 %); 
бесцветные, слабо розовые прозрачные (20 %). Для 
этих трех типов цирконов характерно развитие гра-
ней {100}, {110}, {101}, {211} (рис.). Розовые прозрач-
ные цирконы представлены призматическими и 
длиннопризматическими зернами размером 0.1–0.2 
мм, имеют гладкую поверхность и коэффициент 
удлинения 1.5–3. По классификации Пюпина среди 









(рис.), что указывает на формирование цирконов при 
температурах от 800 до 650 °C.
Розовые и желтовато-розовые цирконы имеют 
призматические зерна размером 0.1–0.25 мм и ко-
эффициент удлинения 1.5–3. Среди этих цирконов 
встречаются зерна с шероховатыми и криволиней-







соответствует температурам кристаллизации 750, 
700 и 650 °C.
Бесцветные прозрачные цирконы имеют гладкие 
грани, призматические и длиннопризматические 
кристаллы размером 0.5–0.18 мм с коэффициентом 











, что соответствует кристаллизации расплава 
в интервале 750–650 °C.
Также для сравнения была вычислена температура 
кристаллизации магматического расплава с помощью 
термометрии насыщения циркона по Е. Ватсону и Т. 
Харрисону. Вычисленная температура образования 
гранита составляет 739 °C. Это значение соответ-
ствует средней температуре, полученной по Пюпину 
(700–750 °C), при которой формируются наиболее 









и происходит резкое увеличение щелочности среды.
Проведенные исследования по морфологическим 
особенностям цирконов из гранита руч. Няршор с 
помощью метода Ж. Пюпина и Г. Тюрко показали, 
что кристаллизация гранитного магматического 
расплава происходила при понижении температуры 
от 800 до 650 °C. Резкое увеличении щелочности 
среды произошло на уровне температуры 750 °C. Эти 
данные подтверждаются результатами (Т – 739 °C), 
полученными с помощью термометрии насыщения 
циркона по Е. Ватсону и Т. Харрисону.
Выражаю благодарность за помощь и консуль-
тацию Ю.В. Денисовой.
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